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Bangunlah networking dengan baik dengan cara tidak 
berbohong bilang belum belajar/mengerjakan tetapi sudah 
selesai/mengumpulkan.   
(#Mas Her) 
 
Serba kekurangan, musibah, hal buruk membuat kita lebih 
berpikir kritis dan keras juga merencanakan sesuatu 
dengan lebih matang. 
(#Mas Her) 
 




Apapun kondisinya, mau mendesak ataupun santai, mari 
kita 1 game dulu. 
(#Mas Her) 
 
Jadilah hamba yang baik bagi Tuhanmu, Jadilah anak 
terbaik bagi orang tua, Jadilah pasangan terbaik bagi 
pasanganmu, Jadilah Teman terbaik bagi teman – temanmu, 
Berikan yang terbaik atas setiap yang dikerjakan, 
Kuasailah hal yang ingin kamu kuasai, jangan 
mempelajari hal baru yang kamu tidak mampu dan Lakukan 
hal yang kamu inginkan, dan jangan menyesalinya juga 
jangan terpaku dengan masa lalu. 






Percepatan dalam pengaksesan suatu web server dalam kegiatan sehari – hari 
sangat diperlukan karena setiap detik pertukaran data terjadi. Apabila pemrosesan 
data terhadap web server sangat lambat, maka akan banyak pihak yang dirugikan. 
Saat ini masih banyak yang menggunakan server tunggal dan mendapatkan request 
dari banyak user yang sangat memungkinkan terjadinya overload dan down 
terhadap server. Hal ini juga berdampak terhadap user karena server tidak dapat 
melayani semua request dari tiap user. Arsitektur Cluster adalah salah satu solusi 
yang sangat efektif dan efisien untuk mengatasi masalah tersebut. Arsitektur ini 
dapat dibangun menggunakan konsep load balancing dengan HAProxy, yang 
memungkinkan pembagian proses pengolahan data terdistribusi untuk setiap server 
komputer. Cara melakukannya yaitu dengan menggunakan virtual machine dan 
algoritma penjadwalan. 
Improved Weighted Least Connection merupakan algoritma penjadwalan 
yang memungkinkan beban dibagi secara merata dengan cara menentukan server 
yang paling sedikit mendapatkan koneksi dan menentukan berat masing – masing 
server sehingga server mendapatkan beban sesuai kemampuannya. 
Pengujian dilakukan dengan metode Single Node, Multi Node dan tanpa load 
balancing. Data yang dikumpulkan yaitu throughput, response time, request, 
processor dan memory. Hasil yang diperoleh yaitu semakin tinggi concurrent dalam 
pengujian maka semakin lambat response time, throughput semakin kecil, kinerja 
CPU dan memory semakin besar juga menggunakan Multi Node untuk load 
balancing dapat meningkatkan kinerja suatu Web Server . 
 
Kata Kunci : HAProxy, Improved Weighted Least Connection, Load Balancing,  
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